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6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς, 1∆ΩΛΡΘ∆Ο ∃ΦΦΡΞΘΩς 
 
&ΡΞΘΩΥΛΗς ΖΛΩΚ ∆ ΕΗΟΡΖ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ ∆ΟςΡ ΩΗΘΓ ΩΡ ςΣΗΘΩ ΟΗςς ΩΚ∆Θ 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ ∆Ω ΩΚΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. ∃ΟΟ ΘΗΖ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
Η[ΦΗΣΩ &∴ΣΥΞς ςΣΗΘΩ ΟΗςς ΩΚ∆Θ ΩΚΗ (825 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ ∆Ω ΩΚΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
0ΡςΩ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΛΩΚ ∆ ∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ ΚΛϑΚΗΥ ΩΚ∆Θ 21,200 (85 336, ςΣΗΘΩ 
ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ ∆Ω ΩΚΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
7Ρ ΕΗΩΩΗΥ ΦΡΠΣ∆ΥΗ ΩΚΗ ΗΙΙΡΥΩς Π∆ΓΗ Ε∴ ΩΚΡςΗ (ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩς, Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΘΩς, 
ΚΡΞςΗΚΡΟΓς, ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΙΛΥΠς ∆ΘΓ ΘΡΘ-ΣΥΡΙΛΩ ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘς ΗΩΦ.) ΙΞΘΓΛΘϑ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΖΚΗΘ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΖΗ∆ΟΩΚ ΡΙ ΦΡΞΘΩΥΛΗς Λς ΨΗΥ∴ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ, ΩΚΗ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ Λς ΞςΗΓ, ∆ς ΛΩ Ω∆ΝΗς 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς´ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΖΗ∆ΟΩΚ ΛΘΩΡ ∆ΦΦΡΞΘΩ. 
,Θ (ΞΥΡΣΗ 37.1% ΡΙ ∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ Λς ςΣΗΘΩ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ ∆Ω ΩΚΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 43.9% ΛΘ −∆Σ∆Θ ∆ΘΓ 57.8% ΛΘ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς (ςΗΗ 
Ω∆ΕΟΗ 1). ! "  
0∆ΘΞςΦΥΛΣΩ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΡΘ: 05.12.2005 
∋∆Ω∆ Η[ΩΥ∆ΦΩΗΓ ΡΘ: 01.07.2005 
,661 1024-4352 
&∆Ω∆ΟΡϑΞΗ ΘΞΠΕΗΥ: .6-1.-05-018-(1-C 
© (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς, 2005 
 7∆ΕΟΗ 1: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς (ΛΘ (85 336, ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆)
 
   
2  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 18/2005 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
ΦΡΞΘΩΥ∴ ΛΘ (85 336





























































6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
 
&ΡΞΘΩΥΛΗς ΖΛΩΚ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΟΗΨΗΟς ΡΙ ∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ Φ∆Θ 
ΛΘΨΗςΩ ςΛΠΛΟ∆Υ ∆ΠΡΞΘΩς ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ ∆Ω ΩΚΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 7ΚΛς Λς ΩΚΗ Φ∆ςΗ ΙΡΥ 3ΡΟ∆ΘΓ (∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ 
ΡΙ 9,600 (85 336) ΖΛΩΚ 43.4% ∆ΘΓ )ΛΘΟ∆ΘΓ (∗∋3 ΣΗΥ 
Φ∆ΣΛΩ∆ ΡΙ 23,500 (85 336) ΖΛΩΚ 43.2%. 
:ΛΩΚ ΡΨΗΥ 7.5 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ΩΚΗ (825 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, &∴ΣΥΞς, 0∆ΟΩ∆, 6ΖΗΓΗΘ, %ΞΟϑ∆ΥΛ∆ 
∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς ∆ΟΟ ΛΘΨΗςΩ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟ∴ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 
ΩΚΗ (825. 2Θ ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ Κ∆ΘΓ, ∗ΥΗΗΦΗ ∆ΘΓ 3ΡΥΩΞϑ∆Ο 
ΛΘΨΗςΩ ΡΨΗΥ 10 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΟΗςς ΩΚ∆Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ. 
6∆Ο∆ΥΛΗς ∆ΘΓ 5&∋ ΣΗΥΙΡΥΠΗΓ ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ∆ΥΗ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΓΗΩΗΥΠΛΘ∆ΘΩς ΡΙ ΩΡΩ∆Ο 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ 
7ΡΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ Λς ΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓ Ε∴ Π∆Θ∴ 
ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΓΗΩΗΥΠΛΘ∆ΘΩς, ςΞΦΚ ∆ς ΩΚΗ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς, ΩΚΗ ΓΗϑΥΗΗ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ (ςΚΡΥΩ/ΟΡΘϑ ΓΗϑΥΗΗς), 
ΩΚΗ ΛΘΩΗΘςΛΩ∴ ΡΙ ςΩΞΓ∴ (ΙΞΟΟ ΡΥ Σ∆ΥΩ-ΩΛΠΗ), ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΥΗςΡΞΥΦΗς, ΕΞΩ ∆ΟςΡ ΖΚ∆Ω ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς 
ΡΙΙΗΥ ΛΘ ∆ΓΓΛΩΛΡΘ ΩΡ ΛΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ (Η.ϑ. ∆ΘΦΛΟΟ∆Υ∴ ςΗΥΨΛΦΗς ΟΛΝΗ 
ΠΗ∆Ος ΡΥ ΚΡΞςΛΘϑ, 5&∋ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΣΗΥΙΡΥΠΗΓ ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς). 
7ΚΗ ΩΡΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ ∆Ω ΩΚΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΚΡΖς ΓΛΥΗΦΩ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 
ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΛΘ ΥΗΟ∆ΩΛΡΘ ΩΡ ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ 
ΗΤΞΛΨ∆ΟΗΘΩ ςΩΞΓΗΘΩς ΗΘΥΡΟΟΗΓ ΛΘ ΩΚΗςΗ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. 
,Ι ΕΥΡΝΗΘ ΓΡΖΘ Ε∴ ΙΞΘΦΩΛΡΘ, Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ ∆Ω 
ΩΚΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ Λς ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ Π∆ΓΗ ΞΣ ΡΙ 5,849.5 (85 
336 ΙΡΥ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΦΡΥΗ ςΗΥΨΛΦΗς (73.6% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ), 1,963.6 ΙΡΥ 5&∋ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς (24.7%) ∆ΘΓ 
132.9 ΙΡΥ ∆ΘΦΛΟΟ∆Υ∴ ςΗΥΨΛΦΗς (1.7%). 
([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ ΡΘ 5&∋ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΣΗΥΙΡΥΠΗΓ ΛΘ 
ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς Ψ∆ΥΛΗς Π∆ΥΝΗΓΟ∴ ∆ΘΓ 
ΓΗΣΗΘΓς ΡΘ ΕΡΩΚ ΩΡΩ∆Ο 5&∋ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆ΘΓ ΩΚΗ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΛΘΙΥ∆ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΙΡΥ 5&∋ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς. &∴ΣΥΞς, /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, 
0∆ΟΩ∆, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, /ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ ∆ΘΓ %ΞΟϑ∆ΥΛ∆ ςΣΗΘΩ ΟΗςς 
ΩΚ∆Θ 10% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΡΘ 
5&∋ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΖΚΛΟςΩ ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, 
∃ΞςΩΥΛ∆, )ΛΘΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ ∆ΟΟ ςΣΗΘΩ ΡΨΗΥ 35%. 
([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩ ΙΡΥ ∆ΘΦΛΟΟ∆Υ∴ ςΗΥΨΛΦΗς 
Η[ΦΗΗΓς 500 (85 336 ΛΘ ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, )Υ∆ΘΦΗ 
∆ΘΓ 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆. 
    






(825 7,945.9 5,849.5 1,963.6 132.9
%( 10,377.0 6,878.4 3,208.9 289.6
&= 5,383.6 3,719.6 1,099.0 565.0
∋. 13,108.6 10,018.8 3,089.8 :
∋( 9,496.2 5,674.0 3,783.4 38.7
(/ 4,084.2 3,476.0 608.2 :
(6 6,924.9 5,206.5 1,718.4 0.0
)5 8,009.4 5,803.3 1,704.6 501.5
,( 8,469.1 6,770.5 1,698.6 0.0
,7 7,226.3 6,990.9 : 235.4
&< 8,487.3 7,662.2 769.0 56.1
/9 2,828.8 2,439.2 389.5 :
/7 3,199.0 3,006.2 192.8 :
07 7,048.0 6,814.3 182.3 51.4
1/ 11,310.9 6,859.6 4,449.0 2.3
∃7 10,747.2 6,717.6 4,029.6 0.0
3/ 4,173.8 3,625.4 544.2 4.2
37 4,328.8 4,328.8 : :
6, 6,138.2 4,956.6 1,121.6 60.0
6. 4,106.0 3,154.6 301.3 650.0
), 10,160.0 6,327.6 3,829.8 2.6
6( 13,568.0 6,762.1 6,805.9 0.0
8. 10,429.8 7,909.8 2,520.1 :
/, 17,653.7 16,609.6 1,044.2 :
%∗ 2,744.7 2,509.8 122.9 112.0
86 18,260.1 16,263.9 1,996.2 :




/∆ΥϑΗ Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘς ΛΘ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ς∆Ο∆ΥΛΗς Σ∆ΛΓ ΩΡ ∆Φ∆ΓΗΠΛΦ 
ςΩ∆ΙΙ Π∆∴ ΕΗ ∆ΘΡΩΚΗΥ ΝΗ∴ ΓΗΩΗΥΠΛΘ∆ΘΩ ΩΚ∆Ω Η[ΣΟ∆ΛΘς ΩΚΗ 
ΨΗΥ∴ ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΛΘ ΩΡΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ 
ςΩΞΓΗΘΩ ΕΗΩΖΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ∆ς ΩΡΩ∆Ο ΣΗΥςΡΘΘΗΟ 
ΦΡΠΣΗΘς∆ΩΛΡΘ ∆ΦΦΡΞΘΩς ΙΡΥ ∆ΥΡΞΘΓ 60% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΗΥ ςΩΞΓΗΘΩ ∆Ω ΩΚΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 2ΩΚΗΥ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ (Η.ϑ. Π∆ΛΘΩΗΘ∆ΘΦΗ 
ΡΙ ΕΞΛΟΓΛΘϑς) ∆ΠΡΞΘΩς ΩΡ 30% ∆ΘΓ Φ∆ΣΛΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 
(ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ΡΙ ΕΞΛΟΓΛΘϑς, ΣΥΡΨΛςΛΡΘ ΡΙ ΗΤΞΛΣΠΗΘΩ) ΩΡ 
10%. 
 
&Κ∆ΥΩ 2: ΕΥΗ∆ΝΓΡΖΘ ΡΙ ΩΡΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Ε∴ ΥΗςΡΞΥΦΗ Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ ΛΘ (825 














 18/2005 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 3 "#
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς
 
 ,Θ Π∆Θ∴ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΛΘ ΖΚΛΦΚ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΗ ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩΟ∴ ΩΡ ΩΚΗ ΙΞΘΓΛΘϑ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩς ΡΙΙΗΥ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟΗ ςΞΣΣΡΥΩ ΩΡ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ΨΛ∆ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∆ΛΓ ΩΡ 
ςΩΞΓΗΘΩς 
7ΚΗ ΙΛΘ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘς ∆ΥΗ ΩΚΗ 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΙΞΘΓς ςΣΗΘΩ ΓΛΥΗΦΩΟ∴ Ε∴ 
ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΣΞΥΦΚ∆ςΗΥς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς. 
7ΚΗ ΙΛΘ∆Ο ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΙΞΘΓς ΛΘΦΟΞΓΗ ΣΞΕΟΛΦ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς ∆ΦΩΡΥς ΛΘ 
ΩΚΗ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ςΗΦΩΡΥ Π∆∴ Κ∆ΨΗ ΥΗΦΗΛΨΗΓ. 







−3 &< 86 %∗ /9 3/ 8. (6 6, 1/ ,7 +8 +5 (8
25





6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
2Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ (ΞΥΡΣΗ, 82.8% ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς´ ΥΗςΡΞΥΦΗς ΦΡΠΗ ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ςΡΞΥΦΗς, 12.1% 
ΙΥΡΠ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς, ∆ΘΓ 5.1% ΙΥΡΠ ΘΡΘ-ΣΥΡΙΛΩ 
ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘς ∆ΘΓ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς.  
,Θ +ΞΘϑ∆Υ∴, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, 6ΖΗΓΗΘ, ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 
.ΛΘϑΓΡΠ, &ΥΡ∆ΩΛ∆ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς ΡΨΗΥ 10% ΡΙ 
ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΙΞΘΓς ΦΡΠΗ ΙΥΡΠ ΘΡΘ-
ΣΥΡΙΛΩ ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘς ∆ΘΓ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς, ΩΡ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ΛΘ 
ϑΗΘΗΥ∆Ο ΦΗΥΩ∆ΛΘ 5&∋ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΣΗΥΙΡΥΠΗΓ ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. 
7ΚΗ ∆ΠΡΞΘΩς Σ∆ΛΓ Ε∴ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΘΓ ΩΚΗΛΥ Ι∆ΠΛΟΛΗς ΩΡ 
ΦΡΨΗΥ ΩΞΛΩΛΡΘ ΙΗΗς ∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΥΗΟ∆ΩΗΓ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Ψ∆Υ∴ ∆ΦΥΡςς ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΘΓ ∆ΥΗ ςΚΡΖΘ ΞΘΓΗΥ 
ΩΚΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ΚΡΞςΗΚΡΟΓ∂ς ςΣΗΘΓΛΘϑ ΡΘ 
ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. 7ΚΗ∴ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΙΡΥ ΟΗςς 
ΩΚ∆Θ 5% ΛΘ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, ∗ΥΗΗΦΗ, 0∆ΟΩ∆, )ΛΘΟ∆ΘΓ, 6ΖΗΓΗΘ, 
,ΦΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 1ΡΥΖ∆∴ ΖΚΛΟςΩ ΩΚΗ∴ Η[ΦΗΗΓ 20% ΛΘ 6Σ∆ΛΘ, 
&∴ΣΥΞς, /∆ΩΨΛ∆, 3ΡΟ∆ΘΓ, %ΞΟϑ∆ΥΛ∆, −∆Σ∆Θ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 
6Ω∆ΩΗς. +ΡΖΗΨΗΥ, ΛΘ Π∆Θ∴ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΛΘ ΖΚΛΦΚ 
ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΗ ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩΟ∴ ΩΡ ΩΚΗ ΙΞΘΓΛΘϑ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩς ΡΙΙΗΥ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟΗ ςΞΣΣΡΥΩ ΩΡ 
ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ΨΛ∆ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∆ΛΓ ΩΡ ςΩΞΓΗΘΩς. &∴ΣΥΞς, /∆ΩΨΛ∆, 
ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, −∆Σ∆Θ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς Ι∆ΟΟ 
ΞΘΓΗΥ ΩΚΛς Σ∆ΩΩΗΥΘ. ,Θ ∆ΟΟ ΩΚΗςΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΚΡΞςΗΚΡΟΓς 
ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΗ ΡΨΗΥ 15% ΩΡ ΩΚΗ ΙΞΘΓΛΘϑ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆-
ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς (ςΗΗ ΦΚ∆ΥΩ 3), ΕΞΩ ΥΗΦΗΛΨΗ ∆Ω ΩΚΗ ς∆ΠΗ 
ΩΛΠΗ ΡΨΗΥ 15% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΣΗΘΩ 




&ΡΞΘΩΥΛΗς Κ∆ΨΗ ∆Ω ΩΚΗΛΥ ΓΛςΣΡς∆Ο ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ 
ςΦΚΗΠΗς ΩΡ ΙΞΘΓ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς ΩΚΗ∴ Φ∆Θ ΞςΗ 
ΓΛΥΗΦΩ ςΣΗΘΓΛΘϑ Ε∴ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΥΛΘϑ ΙΞΘΓς ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΩΡ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΡΥ ΛΘΓΛΥΗΦΩ ςΣΗΘΓΛΘϑ Ε∴ 
ςΞΕςΛΓΛςΛΘϑ ςΩΞΓΗΘΩ ΟΛΨΛΘϑ ΦΡςΩς ΡΥ Σ∆∴ΠΗΘΩς ΡΙ ΩΞΛΩΛΡΘ 
ΙΗΗς ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς ΗΘΥΡΟΟΗΓ ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΡΥ ∆ ΦΡΠΕΛΘ∆ΩΛΡΘ ΩΚΗΥΗΡΙ. 7ΚΗ ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΡΘ 
ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Ε∴ Ω∴ΣΗ 
ΡΙ ΩΥ∆Θς∆ΦΩΛΡΘς Λς ΛΟΟΞςΩΥ∆ΩΗΓ ΛΘ Ω∆ΕΟΗ 3. 
3ΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς ΛΘ ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, ∗ΥΗΗΦΗ, 6Σ∆ΛΘ, 
)Υ∆ΘΦΗ, 3ΡΟ∆ΘΓ, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο ∆ΘΓ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ ∆ΩΩΥΛΕΞΩΗ ΠΡΥΗ 
ΩΚ∆Θ 90% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΩΡ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. 
 
1
 7ΚΗ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΛΟΟΞςΩΥ∆ΩΗΓ ΛΘ ΦΚ∆ΥΩ 3 ∆ΘΓ Ω∆ΕΟΗ 3 ΥΗΟ∴ ΡΘ ΩΖΡ 
ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΦΡΘΦΗΣΩς. &Κ∆ΥΩ 3 ςΚΡΖς ΩΚΗ ΙΛΘ∆Ο ΙΞΘΓς ςΣΗΘΩ Ε∴ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ 
ςΗΦΩΡΥς ΡΙ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠ∴ ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΖΚΛΟςΩ Ω∆ΕΟΗ 
3 ΓΗςΦΥΛΕΗς ΩΚΗ ΩΥ∆Θς∆ΦΩΛΡΘς Π∆ΓΗ Ε∴ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς ΛΘ ΙΡΥΠ ΡΙ 
ΓΛΥΗΦΩ ΡΥ ΛΘΓΛΥΗΦΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ. 
   
4  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 18/2005 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    







(825 83.6 10.3 1.3 5.8 16.1 0.3 16.4
%( 84.9 15.1 4.1 0.0 15.1 0.0 15.1
&= 93.0 7.0 : - 7.0 0.0 7.0
∋. 68.7 26.2 : 5.1 31.3 0.0 31.3
∋( 83.4 12.7 - 3.9 16.6 0.0 16.6
(( 82.5 7.8 - - 7.8 9.8 17.5
(/ 94.5 5.5 : : 5.5 - 5.5
(6 92.1 7.9 2.6 - 7.9 0.0 7.9
)5 91.3 8.7 2.5 - 8.7 - 8.7
,( 87.7 12.3 : - 12.3 0.0 12.3
,7 84.2 15.8 4.5 0.0 15.8 0.0 15.8
&< 47.5 39.6 9.2 12.9 52.5 0.0 52.5
/9 80.1 12.2 : 7.7 19.9 0.0 19.9
/7 88.1 10.1 : 1.5 11.7 0.2 11.9
+8 77.6 13.2 - 9.1 22.4 0.0 22.4
07 74.8 25.2 : - 25.2 0.0 25.2
1/ 77.7 8.4 1.3 13.8 22.3 0.0 22.3
∃7 79.8 15.4 : - 15.4 4.8 20.2
3/ 96.4 0.4 : - 0.4 3.2 3.6
37 92.8 4.9 : - 4.9 2.3 7.2
6, 74.2 25.3 : - 25.3 0.5 25.8
6. 82.5 15.8 - 1.7 17.5 0.0 17.5
), 81.5 17.8 - - 17.8 0.8 18.5
6( 70.7 10.7 : 18.6 29.3 - 29.3
8. 76.1 1.6 0.6 22.4 23.9 0.0 23.9
%∗ 88.8 11.2 0.0 0.0 11.2 0.0 11.2
+5 58.0 : : : : 42.0 42.0
52 67.1 8.3 - - 8.3 0.0 32.9
75 87.4 4.2 0.0 8.4 12.6 0.0 12.6
,6 88.8 - - 21.0 21.0 0.0 11.2
12 67.1 11.6 0.0 21.2 32.9 0.0 32.9
&+ 97.4 0.7 0.0 0.0 0.7 1.9 2.6
86 84.5 13.8 : 1.7 15.5 - 15.5






,ΘΓΛΥΗΦΩ ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ
ΦΡΞΘΩΥ∴
ςΦΚΡΟ∆ΥςΚΛΣς ∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ 
ϑΥ∆ΘΩς ΩΡ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς






6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
)ΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∆ΛΓ ΩΡ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΦΦΡΞΘΩς ΙΡΥ 16.1% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο 
ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ (ΞΥΡΣΗ. ,Ω Λς 
ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ∆ΟΟ∴ ΚΛϑΚΗςΩ ΛΘ &∴ΣΥΞς (52.5% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ), ΕΞΩ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ∆ΟΟ∴ 
ΟΗςς ΩΚ∆Θ Κ∆ΟΙ ΩΚΗ (825 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, 
(ςΩΡΘΛ∆, ∗ΥΗΗΦΗ, 6Σ∆ΛΘ, 3ΡΟ∆ΘΓ, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο ∆ΘΓ 
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ. 
0ΡςΩ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΡΙΙΗΥ ςΦΚΡΟ∆ΥςΚΛΣς ∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ ϑΥ∆ΘΩς ΡΥ ∆ 
ΦΡΠΕΛΘ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ςΦΚΡΟ∆ΥςΚΛΣς ∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ ϑΥ∆ΘΩς ∆ΘΓ 
ςΩΞΓΗΘΩ ΟΡ∆Θς. 7ΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, 6ΖΗΓΗΘ, ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 
.ΛΘϑΓΡΠ, 1ΡΥΖ∆∴, 7ΞΥΝΗ∴ ∆ΘΓ −∆Σ∆Θ ΡΙΙΗΥ ∆ ΚΛϑΚΗΥ 
ΨΡΟΞΠΗ ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩ ΟΡ∆Θς ΩΚ∆Θ ΡΙ ςΦΚΡΟ∆ΥςΚΛΣς ∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ 
ϑΥ∆ΘΩς. ,Θ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, ,ΦΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 1ΡΥΖ∆∴ 
ςΩΞΓΗΘΩ ΟΡ∆Θς
2 
∆ΦΦΡΞΘΩ ΙΡΥ ΡΨΗΥ 20% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
1.1% ΡΙ ∗∋3 ΡΥ 2.4% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Λς ςΣΗΘΩ ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ (ΞΥΡΣΗ 
7ΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘΦΟΞΓΗς 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ 
ςΡΞΥΦΗς (Λ.Η. ΓΛΥΗΦΩ ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ) ∆ΘΓ ΣΞΕΟΛΦ 
ςΞΕςΛΓΛΗς ΩΡ ΩΚΗ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ςΗΦΩΡΥ (Λ.Η. ΛΘΓΛΥΗΦΩ ΣΞΕΟΛΦ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ). ,Θ Ι∆ΦΩ, ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ΙΞΘΓς 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΗΛΩΚΗΥ Ε∴ ΕΗ∆ΥΛΘϑ ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΩΚΗ ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΘΓ 
Φ∆ΣΛΩ∆Ο Η[ΣΗΘςΗς ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΡΥ Ε∴ 
ςΞΣΣΡΥΩΛΘϑ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΘΓ ΩΚΗΛΥ Ι∆ΠΛΟΛΗς ΖΛΩΚ ςΦΚΡΟ∆ΥςΚΛΣς, 
ΣΞΕΟΛΦ ΟΡ∆Θς ΡΥ ΦΚΛΟΓ ∆ΟΟΡΖ∆ΘΦΗς ΦΡΘΩΛΘϑΗΘΩ ΡΘ ςΩΞΓΗΘΩ 
ςΩ∆ΩΞς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς Ε∴ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΥΛΘϑ ΣΞΕΟΛΦ ςΞΕςΛΓΛΗς ΙΡΥ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΩΡ ΘΡΘ-ΣΥΡΙΛΩ ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘς ∆ΘΓ 
ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗς. ∋ΗΘΠ∆ΥΝ Κ∆Γ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ 
ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΩΖΛΦΗ ∆ς ΚΛϑΚ ∆ς ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΕΡΩΚ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ∗∋3 ∆ΘΓ ΩΡ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ. 3ΞΕΟΛΦ ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς ΛΘ )ΛΘΟ∆ΘΓ, 6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ 
1ΡΥΖ∆∴ ∆ΟςΡ ςΣΗΘΩ ΡΨΗΥ 2% ΡΙ ∗∋3 ΙΡΥ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς. 
,Θ ΩΗΥΠς ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ, ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, 
,Ω∆Ο∴, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, 5ΡΠ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ /ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ ∆ΟΟ ςΣΗΘΩ 0.5 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΟΗςς ΩΚ∆Θ ΩΚΗ (825 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΡΘ ΩΡΩ∆Ο 
ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 
 
2
 6ΩΞΓΗΘΩ ΟΡ∆Θς ∆ΥΗ ϑΥΡςς. 7ΚΗΥΗΙΡΥΗ, ΩΚΗ∴ ΓΡ ΘΡΩ ΦΡΘςΛΓΗΥ ΩΚΗ ΥΗΛΠΕΞΥςΗΠΗΘΩς Π∆ΓΗ Ε∴ ΙΡΥΠΗΥ ΕΗΘΗΙΛΦΛ∆ΥΛΗς ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩ ΟΡ∆Θς ΖΚΛΦΚ 
Π∆∴ ΕΗ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΛΘ ςΡΠΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 18/2005 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 5 "#
 
 &Κ∆ΥΩ 4: ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς % ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆ΘΓ ∆ς % ΡΙ ∗∋3, 
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∆ς % ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆ς % ΡΙ ∗∋3
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
&Κ∆ΥΩ 5: (ςΩΛΠ∆ΩΗΓ ΛΘ-/ΓΗΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆ς % ΡΙ ∗∋3 ΛΙ  
Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗς 
3
 ∆Ω ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΛΘ Η∆ΦΚ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΖΗΥΗ ∆Ω (825 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ 
   
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 18/2005 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
 
3
 7ΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς ∆ς % ΡΙ 20-29 ∴Η∆Υ ΡΟΓς ΛΘ ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ, ∆Ω ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
&Κ∆ΥΩ 4 ΛΟΟΞςΩΥ∆ΩΗς ΩΚ∆Ω ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
ςΣΗΘΓΛΘϑ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΟΗ ∆ΠΡΞΘΩς ΡΙ ΣΞΕΟΛΦ 
ΠΡΘΗ∴ ΙΡΥ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΗΥΠς ΡΙ 
ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ, Π∆∴ ςΣΗΘΓ 
ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ∆ΠΡΞΘΩς ΛΘ ΩΗΥΠς ΡΙ ∗∋3 
ΕΗΦ∆ΞςΗ ΡΙ ΩΚΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ςΛ]Η ΡΙ ΩΚΗ 
ΣΞΕΟΛΦ ΕΞΓϑΗΩ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ∗∋3. )ΡΥ 
ΛΘςΩ∆ΘΦΗ, /∆ΩΨΛ∆, ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ 
∆ΘΓ ∃ΞςΩΥΛ∆ ∆ΟΟ ςΣΗΘΩ ∆ΥΡΞΘΓ 2.5% ΡΙ 
ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; ΕΞΩ 0.89%, 1.00% ∆ΘΓ 
1.28% ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴ ΡΙ ∗∋3. 
































7ΚΗ ∆ΠΡΞΘΩ ∆ΟΟΡΦ∆ΩΗΓ ΩΡ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Φ∆Θ 
ΕΗ ΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓ Ε∴ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ Ι∆ΦΩΡΥς ςΞΦΚ 
∆ς ΩΚΗ ΓΗΠΡϑΥ∆ΣΚΛΦ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΡΙ ΩΚΗ 
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ, ΗΘΥΡΟΠΗΘΩ Υ∆ΩΗς, ΛΘΦΡΠΗ ΣΗΥ 
Φ∆ΣΛΩ∆, Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΟΗΨΗΟς ΡΙ ∆Φ∆ΓΗΠΛΦ ςΩ∆ΙΙ 
ς∆Ο∆ΥΛΗς ΡΥ ΩΚΗ ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΓΗΟΛΨΗΥ∴ 
ΡΙ ΛΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ. 
7ΚΗ ΛΠΣ∆ΦΩ ΡΙ Ψ∆Υ∴ΛΘϑ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗς 
ΡΘ ΩΡΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς % ΡΙ ∗∋3 Λς ΓΛςΣΟ∆∴ΗΓ ΛΘ 
ΦΚ∆ΥΩ 5. ,Ι ΩΚΗ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗς ∆Ω ΩΚΗ 
ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ Η∆ΦΚ 
ΦΡΞΘΩΥ∴ ΖΗΥΗ ∆Ω ΩΚΗ (825 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, ΩΚΗΘ 
ΩΡΩ∆Ο ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς % ΡΙ ∗∋3 ΖΡΞΟΓ ΓΗΦΥΗ∆ςΗ 
ΛΘ )ΛΘΟ∆ΘΓ (Ε∴ 0.8 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς), ΛΘ 
ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς ∆ΘΓ ΛΘ 6ΖΗΓΗΘ (Ε∴ 
0.5 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς), ΥΗΠ∆ΛΘ ∆ΟΠΡςΩ 
ΞΘΦΚ∆ΘϑΗΓ (ΟΗςς ΩΚ∆Θ 0.1 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ 
ΣΡΛΘΩς Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘ) ΛΘ %ΗΟϑΛΞΠ, 6Σ∆ΛΘ, 
)Υ∆ΘΦΗ, ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ,Ω∆Ο∴, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, 
3ΡΥΩΞϑ∆Ο, ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, ,ΦΗΟ∆ΘΓ 
∆ΘΓ −∆Σ∆Θ ∆ΘΓ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ Ε∴ ΡΨΗΥ 0.5 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΛΘ ΩΚΗ &]ΗΦΚ 
5ΗΣΞΕΟΛΦ, &∴ΣΥΞς, 0∆ΟΩ∆, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ ∆ΘΓ 
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ.
    
  (66(17,∃/ ,1)250∃7,21 ± 0(7+2∋2/2∗,&∃/ 127(6  
&ΡΞΘΩΥ∴ ςΣΗΦΛΙΛΦ ΘΡΩΗς: 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 18/2005 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 7 "#
&Κ∆ΥΩ1, Ω∆ΕΟΗ 1 ∆ΘΓ 2: 
∗ΥΗΗΦΗ, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο: ,ΠΣΞΩΗΓ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 
)Υ∆ΘΦΗ: :ΛΩΚΡΞΩ )ΥΗΘΦΚ 2ΨΗΥςΗ∆ ∋ΗΣ∆ΥΩΠΗΘΩς; /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆: 3ΞΕΟΛΦ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς; 0∆ΟΩ∆, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο, 
/ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ: )ΞΟΟ-ΩΛΠΗ ΗΤΞΛΨ∆ΟΗΘΩ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩ Λς ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ Ε∴ 
∆ςςΞΠΛΘϑ ΩΚ∆Ω ΛΩ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓς ΩΡ ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩ ∆ΘΓ Κ∆ΟΙ ΡΙ ΩΚΗ 
Σ∆ΥΩ-ΩΛΠΗ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩ; 3ΡΥΩΞϑ∆Ο: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΟΡΦ∆Ο ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ,6& 5% Λς 
ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΞΘΓΗΥ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, 
−∆Σ∆Θ: ∃ΓΜΞςΩΠΗΘΩ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΙ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∴Η∆Υ 2002 
ΩΚ∆Ω Λς ΥΞΘΘΛΘϑ ΙΥΡΠ 1ςΩ ΡΙ ∃ΣΥΛΟ 2001 ΩΡ 31ςΩ ΡΙ 0∆ΥΦΚ 2002 ΩΡ ΩΚΗ 
Φ∆ΟΗΘΓ∆Υ ∴Η∆Υ 2002; ,ΦΗΟ∆ΘΓ, 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς, −∆Σ∆Θ: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω 
ΣΡςΩ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΘΡΘ-ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς Σ∆ΥΩΟ∴ ΛΘΦΟΞΓΗΓ 
ΞΘΓΗΥ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς: ∃ΓΜΞςΩΠΗΘΩ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΙ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∴Η∆Υ 2002, ΩΚ∆Ω Λς ΥΞΘΘΛΘϑ ΙΥΡΠ 
1ςΩ ΡΙ −ΞΟ∴ 2001 ΩΡ 30ΩΚ ΡΙ −ΞΘΗ 2002, ΩΡ ΩΚΗ Φ∆ΟΗΘΓ∆Υ ∴Η∆Υ 2002. 
&Κ∆ΥΩ 3: 
∗ΥΗΗΦΗ, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο: ,ΠΣΞΩΗΓ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 
)Υ∆ΘΦΗ: :ΛΩΚΡΞΩ )ΥΗΘΦΚ 2ΨΗΥςΗ∆ ∋ΗΣ∆ΥΩΠΗΘΩς; 3ΡΥΩΞϑ∆Ο: 
([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΟΡΦ∆Ο ΟΗΨΗΟ ΡΙ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆: 
([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ,6& 5% Λς ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΞΘΓΗΥ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, −∆Σ∆Θ: ∃ΓΜΞςΩΠΗΘΩ ΡΙ ∗∋3 ΩΡ ΩΚΗ 
ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∴Η∆Υ ΩΚ∆Ω Λς ΥΞΘΘΛΘϑ ΙΥΡΠ 1ςΩ ΡΙ ∃ΣΥΛΟ ΩΡ 31ςΩ ΡΙ 0∆ΥΦΚ; 
,ΦΗΟ∆ΘΓ, 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς, −∆Σ∆Θ: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΣΡςΩ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΘΡΘ-
ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς Σ∆ΥΩΟ∴ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΞΘΓΗΥ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; &ΥΡ∆ΩΛ∆: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΙΥΡΠ 
ΣΞΕΟΛΦ ςΡΞΥΦΗς; 7ΞΥΝΗ∴: ∋ΛΥΗΦΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΥΗϑΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΟΡΦ∆Ο 
ΟΗΨΗΟς ΡΙ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς: ∃ΓΜΞςΩΠΗΘΩ ΡΙ 
∗∋3 ΩΡ ΩΚΗ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∴Η∆Υ ΩΚ∆Ω Λς ΥΞΘΘΛΘϑ ΙΥΡΠ 1ςΩ ΡΙ −ΞΟ∴ ΩΡ 30ΩΚ ΡΙ 
−ΞΘΗ. 
7∆ΕΟΗ 3: 
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, (ςΩΡΘΛ∆, ∗ΥΗΗΦΗ, 6Σ∆ΛΘ, )Υ∆ΘΦΗ, ,ΥΗΟ∆ΘΓ, 0∆ΟΩ∆, 
∃ΞςΩΥΛ∆, 3ΡΟ∆ΘΓ, 6ΟΡΨΗΘΛ∆, )ΛΘΟ∆ΘΓ, %ΞΟϑ∆ΥΛ∆, 5ΡΠ∆ΘΛ∆: 6ΩΞΓΗΘΩ 
ΟΡ∆Θς ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ςΡΞΥΦΗς ∆ΥΗ ΘΡΩ ∆ΣΣΟΛΦ∆ΕΟΗ; ∗ΥΗΗΦΗ, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο: 
,ΠΣΞΩΗΓ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; )Υ∆ΘΦΗ: :ΛΩΚΡΞΩ 
)ΥΗΘΦΚ 2ΨΗΥςΗ∆ ∋ΗΣ∆ΥΩΠΗΘΩς; &∴ΣΥΞς: ,ΘΦΟΞΓΛΘϑ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∆ΛΓ ΩΡ 
&∴ΣΥΛΡΩ ςΩΞΓΗΘΩς ςΩΞΓ∴ΛΘϑ ∆ΕΥΡ∆Γ; 3ΡΥΩΞϑ∆Ο: )ΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∆ΛΓ ΩΡ ςΩΞΓΗΘΩς 
ΙΥΡΠ ΥΗϑΛΡΘ∆Ο ΟΗΨΗΟ ΡΙ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 3ΡΥΩΞϑ∆Ο: 
([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΟΡΦ∆Ο ΟΗΨΗΟ ΡΙ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Λς ΘΡΩ ∆ΣΣΟΛΦ∆ΕΟΗ; 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆: 
([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ,6& 5% Λς ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΞΘΓΗΥ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; ,ΦΗΟ∆ΘΓ: 6ΦΚΡΟ∆ΥςΚΛΣς ∆ΥΗ ΘΡΩ ∆ΣΣΟΛΦ∆ΕΟΗ; ,ΦΗΟ∆ΘΓ: 
([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΣΡςΩ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΘΡΘ-ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ Λς 
Σ∆ΥΩΟ∴ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΞΘΓΗΥ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; 7ΞΥΝΗ∴: ∋ΛΥΗΦΩ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΥΗϑΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΟΡΦ∆Ο ΟΗΨΗΟς ΡΙ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Λς ΘΡΩ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς, −∆Σ∆Θ: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΣΡςΩ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΘΡΘ-





&Κ∆ΥΩ 4 ∆ΘΓ 5: 
∗ΥΗΗΦΗ, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο: ,ΠΣΞΩΗΓ ΥΗΩΛΥΗΠΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 
)Υ∆ΘΦΗ: :ΛΩΚΡΞΩ )ΥΗΘΦΚ 2ΨΗΥςΗ∆ ∋ΗΣ∆ΥΩΠΗΘΩς; &∴ΣΥΞς: ,ΘΦΟΞΓΛΘϑ 
ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∆ΛΓ ΩΡ ςΩΞΓΗΘΩς ςΩΞΓ∴ΛΘϑ ∆ΕΥΡ∆Γ; 3ΡΥΩΞϑ∆Ο: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω 
ΟΡΦ∆Ο ΟΗΨΗΟ ΡΙ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω 
,6& 5% Λς ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΞΘΓΗΥ ΞΣΣΗΥ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; 8ΘΛΩΗΓ 
.ΛΘϑΓΡΠ, −∆Σ∆Θ: ∃ΓΜΞςΩΠΗΘΩ ΡΙ ∗∋3 ΩΡ ΩΚΗ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∴Η∆Υ ΩΚ∆Ω Λς 
ΥΞΘΘΛΘϑ ΙΥΡΠ 1ςΩ ΡΙ ∃ΣΥΛΟ ΩΡ 31ςΩ ΡΙ 0∆ΥΦΚ; ,ΦΗΟ∆ΘΓ, 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς, 
−∆Σ∆Θ: ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΣΡςΩ ςΗΦΡΘΓ∆Υ∴ ΘΡΘ-ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
Λς Σ∆ΥΩΟ∴ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΞΘΓΗΥ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ; &ΥΡ∆ΩΛ∆: 
([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς ΙΥΡΠ ΣΞΕΟΛΦ ςΡΞΥΦΗς; 7ΞΥΝΗ∴: 
∋ΛΥΗΦΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆Ω ΥΗϑΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΟΡΦ∆Ο ΟΗΨΗΟς ΡΙ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Λς ΘΡΩ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ; 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς: ∃ΓΜΞςΩΠΗΘΩ ΡΙ ∗∋3 ΩΡ ΩΚΗ ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ∴Η∆Υ 
ΩΚ∆Ω Λς ΥΞΘΘΛΘϑ ΙΥΡΠ 1ςΩ ΡΙ −ΞΟ∴ ΩΡ 30ΩΚ ΡΙ −ΞΘΗ. 
6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∆ΕΕΥΗΨΛ∆ΩΛΡΘς ∆ΘΓ ς∴ΠΕΡΟς: 
: ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ     - ΘΡΩ ∆ΣΣΟΛΦ∆ΕΟΗ ΡΥ ΘΛΟ 
&ΡΞΘΩΥ∴ ΦΡΓΗς: 
%(: %ΗΟϑΛΞΠ, &=: &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, ∋.: ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, ∋(: ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ((: 
(ςΩΡΘΛ∆, (/: ∗ΥΗΗΦΗ, (6: 6Σ∆ΛΘ, )5: )Υ∆ΘΦΗ, ,(: ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ,7: ,Ω∆Ο∴, 
&<: &∴ΣΥΞς, /9: /∆ΩΨΛ∆, /7: /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, /8: /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, +8: 
+ΞΘϑ∆Υ∴, 07: 0∆ΟΩ∆, 1/: 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, ∃7: ∃ΞςΩΥΛ∆, 3/: 3ΡΟ∆ΘΓ, 37: 
3ΡΥΩΞϑ∆Ο, 6,: 6ΟΡΨΗΘΛ∆, 6.: 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, ),: )ΛΘΟ∆ΘΓ, 6(: 6ΖΗΓΗΘ, 8.: 
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, ,6: ,ΦΗΟ∆ΘΓ, /,: /ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ, 12: 1ΡΥΖ∆∴, &+: 
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, %∗: %ΞΟϑ∆ΥΛ∆, +5: &ΥΡ∆ΩΛ∆, 52: 5ΡΠ∆ΘΛ∆, 75: 7ΞΥΝΗ∴, 
86: 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς, −3: −∆Σ∆Θ 
,6&(∋-ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ: 
∋∆Ω∆ ∆ΥΗ ΦΟ∆ςςΛΙΛΗΓ ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ ,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο 6Ω∆ΘΓ∆ΥΓ 
&Ο∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (,6&(∋), ΥΗΨΛςΗΓ ΛΘ 1997. )ΡΥ ΠΡΥΗ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ∆ΕΡΞΩ ,6&(∋ ςΗΗ:  
ΚΩΩΣ://ΙΡΥΞΠ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/3ΞΕΟΛΦ/ΛΥΦ/ΓςΛς/ΗΓΩΦς/ΟΛΕΥ∆Υ∴∀Ο /ΣΞΕΟΛΦ/ΠΗ∆ς
ΞΥΛΘϑΒΟΛΙΗΟΡΘϑ/ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘς/ΛςΦΗΓ97ΒΟΗΨΗΟς&ΨΠ ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ&ςΕ 7ΛΩΟΗ
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 5: )ΛΥςΩ ςΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (ΘΡΩ ΟΗ∆ΓΛΘϑ ΓΛΥΗΦΩΟ∴ 
ΩΡ ∆Θ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ), ΦΡΨΗΥΛΘϑ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΡΙ ∆Ω 
ΟΗ∆ςΩ ΩΖΡ ∴Η∆Υς ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ, ΓΛΨΛΓΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ: 
- 7∴ΣΗ ∃: ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΩΚ∆Ω ∆ΥΗ ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆ΟΟ∴ Ε∆ςΗΓ ∆ΘΓ/ΡΥ 
ΣΥΗΣ∆Υ∆ΩΡΥ∴ ΩΡ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ (ΚΛςΩΡΥ∴, ΣΚΛΟΡςΡΣΚ∴, Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς, ΗΩΦ.) ΡΥ 
ϑΛΨΗ ∆ΦΦΗςς ΩΡ ΣΥΡΙΗςςΛΡΘς ΖΛΩΚ ΚΛϑΚ ςΝΛΟΟ ΥΗΤΞΛΥΗΠΗΘΩς, ςΞΦΚ ∆ς 
ΠΗΓΛΦΛΘΗ, ΓΗΘΩΛςΩΥ∴, ∆ΘΓ ∆ΥΦΚΛΩΗΦΩΞΥΗ. 
- 7∴ΣΗ %: ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΩΚ∆Ω ∆ΥΗ ΣΥ∆ΦΩΛΦ∆ΟΟ∴ ΡΥΛΗΘΩΗΓ/ΡΦΦΞΣ∆ΩΛΡΘ∆ΟΟ∴ 
ςΣΗΦΛΙΛΦ ∆ΘΓ ∆ΥΗ Π∆ΛΘΟ∴ ΓΗςΛϑΘΗΓ ΙΡΥ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΘΩς ΩΡ ∆ΦΤΞΛΥΗ ΩΚΗ 
ΣΥ∆ΦΩΛΦ∆Ο ςΝΛΟΟς ∆ΘΓ ΝΘΡΖ ΚΡΖ ΘΗΗΓΗΓ ΙΡΥ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘ ∆ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ 
ΡΦΦΞΣ∆ΩΛΡΘ ΡΥ ΩΥ∆ΓΗ, ΩΚΗ ςΞΦΦΗςςΙΞΟ ΦΡΠΣΟΗΩΛΡΘ ΡΙ ΖΚΛΦΚ ΞςΞ∆ΟΟ∴ 
ΦΞΟΠΛΘ∆ΩΗς ΛΘ ∆ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΥΗΟΗΨ∆ΘΩ ΙΡΥ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ-Π∆ΥΝΗΩ. 
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 6: 6ΗΦΡΘΓ ςΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΦΡΨΗΥΛΘϑ 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΟΗ∆ΓΛΘϑ ΩΡ ∆Θ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ (Η.ϑ. 
3Κ∋ ΡΥ ∋ΡΦΩΡΥ∆ΩΗ), ΖΚΛΦΚ ∆ΥΗ ΓΗΨΡΩΗΓ ΩΡ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ςΩΞΓ∴ ∆ΘΓ 





(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς/(ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΩΥ∆ΛΘΛΘϑ/(ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ/,ΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
ΙΛΘ∆ΘΦΗ/([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ς % ΡΙ ∗∋3 ΡΥ ΣΞΕΟΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ
(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς/(ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΩΥ∆ΛΘΛΘϑ/(ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ/,ΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
ΙΛΘ∆ΘΦΗ/([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς
 
−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩς Φ∆Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΩΚΗ ΠΗΓΛ∆ ςΞΣΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗ: 
%ΗΦΚ %ΞΛΟΓΛΘϑ 2ΙΙΛΦΗ ∃4/017  
/ - 2920 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
7ΗΟ. (352) 4301 33408 
)∆[  (352) 4301 35349 
 
(-Π∆ΛΟ:  ΗΞΥΡςΩ∆Ω-ΠΗΓΛ∆ςΞΣΣΡΥΩ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∋∆Ω∆ 6ΞΣΣΡΥΩ:  
(ΞΥΡςΩ∆Ω ςΗΩ ΞΣ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΠΗΠΕΗΥς ΡΙ ΩΚΗ ∝(ΞΥΡΣΗ∆Θ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ς∴ςΩΗΠ∂ ∆ ΘΗΩΖΡΥΝ ΡΙ ςΞΣΣΡΥΩ ΦΗΘΩΥΗς, ΖΚΛΦΚ 
ΖΛΟΟ Η[ΛςΩ ΛΘ ΘΗ∆ΥΟ∴ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΛΘ ςΡΠΗ 
()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
7ΚΗΛΥ ΠΛςςΛΡΘ Λς ΩΡ ΣΥΡΨΛΓΗ ΚΗΟΣ ∆ΘΓ ϑΞΛΓ∆ΘΦΗ ΩΡ ,ΘΩΗΥΘΗΩ 
ΞςΗΥς ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆. 
&ΡΘΩ∆ΦΩ ΓΗΩ∆ΛΟς ΙΡΥ ΩΚΛς ςΞΣΣΡΥΩ ΘΗΩΖΡΥΝ Φ∆Θ ΕΗ ΙΡΞΘΓ ΡΘ 
ΡΞΥ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ςΛΩΗ: ΖΖΖ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/ΦΡΠΠ/ΗΞΥΡςΩ∆Ω/
 
∃ ΟΛςΩ ΡΙ ΖΡΥΟΓΖΛΓΗ ς∆ΟΗς ΡΞΩΟΗΩς Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∆Ω ΩΚΗ: 
 
2ΙΙΛΦΗ ΙΡΥ 2ΙΙΛΦΛ∆Ο 3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς. 
 
2, ΥΞΗ 0ΗΥΦΛΗΥ 
/ - 2985 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
85/:  ΚΩΩΣ://ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς.ΗΞ.ΛΘΩ  
(-Π∆ΛΟ:  ΛΘΙΡ-ΛΘΙΡ-ΡΣΡΦΗ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
 
 
 
